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ABSTRAK 
 
PENGARUH KOMUNIKASI SISWA DAN KEAKTIFAN SISWA 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN 
EKONOMI KELAS VIII SMP N 2 COLOMADU 
 
Andi Wijayanto A 210 090 228. Program Studi Pendidikan Akuntansi,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2014 
 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh komunikasi 
siswa terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas VIII SMP N 2 
Colomadu. 2) Untuk mengetahui pengaruh keaktifan siswa terhadap prestasi 
belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas VIII SMP N 2 Colomadu. 3) Untuk 
mengetahui pengaruh komunikasi siswa dan keaktifan siswa terhadap prestasi 
belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas VIII SMP N 2 Colomadu. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
diskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri Colomadu sebanyak 200 siswa. Dalam penelitian ini pengambilan 
sampling yang digunakan adalah Random Sampling. Sedangkan teknik 
pengumpulan data menggunakan jenis angket langsung dan tertutup, sehingga 
responden hanya tinggal memberi tanda salah satu alternatif jawaban yang dipilih. 
Berdasarkan hasil analisis data persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 
66,971 + 0,167X1+ 0,137X2 dan analisis serta pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 
komunikasi siswa (b1) adalah sebesar 3,518, sehingga diperoleh thitung > ttabel, yaitu 
3,518 > 2,272 dan nilai signifikansi < 0,05. Hasil uji hipotesis kedua diketahui 
bahwa koefisien arah regresi dari variabel (b2) adalah sebesar 2,752 sehingga 
diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,752 > 2,272 dan nilai signifikansi < 0,05. Hasil uji F 
diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 11,713 > 3,928 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti komunikasi siswa dan keaktifan siswa secara 
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. 
Sedangkan variabel komunikasi siswa memberikan sumbangan relatif sebesar 
60% dan sumbangan efektif 10,9%. Variabel keaktifan siswa memberikan 
sumbangan relatif sebesar 40% dan sumbangan efektif 7,2%. Dengan demikian 
dari kedua variabel tersebut memberikan sumbangan efektif sebesar 18,1%, dan 
bisa dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel prestasi belajar. 
Sedang sisanya yang 81.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci : Komunikasi Siswa, Keaktifan Siswa dan Prestasi Belajar  
